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La dinámica de crecimiento extensivo que ha tenido lugar en las mayores regio-
nes urbanas de los paises industrializados desde hace unas décadas, se ha puesto de
manifiesto también en nuestras latitudes, como es bien conocido. Tal es el caso en
España principalmente de las áreas de Madrid y Barcelona, en las que los procesos de
desconcentración de la población y la actividad económica están consolidando la
dimensión regional de la urbanización. En este marco, y en lo que se refiere a los flu-
jos de población, se ha señalado el estancamiento de las migraciones campo-ciudad,
sustituido por el predominio de los desplazamientos intraurbanos, donde los núcleos
centrales y los municipios más densos tienden a perder población en beneficio de las
periferias. Ello viene seguido de un cierto retorno a las regiones de origen de los
migrantes de etapas anteriores y, cuantitativamente menores, se añadirían las migra-
emones internacionales, con un componente notable de entradas del Tercer Mundo.
En el presente articulo se pretende poner de relieve que el proceso de descon-
centración residencial actúa como un mecanismo que, condicionado por las diná-
micas de diversa escala territorial que actúan sobre la ciudad, da lugar en esta etapa
a un nuevo modelo de fragmentación socioespacial de los espacios residenciales
metropolitanos. Para ello se presentan los resultados obtenidos (Durá 1995a) del
análisis de este proceso en la región metropolitana de Barcelona, y concretamente,
con el ejemplo paradigmático del municipio de Santa Coloma de Gramenet, cerca-
no al núcleo regional. El propósito de esta elección no ha sido limitarse al conoci-
miento fragmentario, aunque detallado, de un caso más o menos significativo, sino
analizar de forma integrada y completa las causas, los procesos, y las consecuencias
de dicha tendencia de desconcentración.
El tíso de diversas aproximaciones metodológicas de análisis se revela impres-
cindible si se quiere contemplar, por un lado, el contexto del cambio migratorio
(desde los fundamentales cambios urbanísticos y, más en general, de fomento del
estado del bienestar propiciados por las administraciones democráticas, hasta la evo-
lución del mercado inmobiliario o el desplazamiento departe de la actividad eco-
nómica hacia las periferias regionales), y por otro, el conocimiento preciso de los
orígenes y destinos de los flujos, los perfiles de los migrantes, y las razones, per—
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cepciones y estrategias individuales que les impulsan a desplazarse y elegir un
determinado lugar. Con ello se complementan dos tradiciones de investigación
geográfica sobre la movilidad residencial, que han puesto su énfasis alternativa-
mente en el lado de la oferta (es decir, el contexto) o en el de la demanda (la per-
cepción y el comportamiento individuales).
1. EL ESTUDIO DE LA DESCONCENTRACION RESIDENCIAL
URBANA COMO MARCO DE ANÁLISIS
Se considera habitualmente que los estudios de Unan Berry sobre los Estados
Unidos en los setenta iniciaron el análisis sobre los procesos de desconcentración de
población en las grandes áreas urbanas —Berry (1976) acuñó entonces el término
«counterurbanization»—. Esta temática aprovecha numerosos elementos de la abun-
dante literatura sobre movilidad residencial (véanse las clásicas revisiones de Sim-
mons (1968) y Short (1978), en las que destaca una multiplicidad de temas y enfo-
ques al respecto). La geografía anglosajona profundizó en la investigación, como lo
prueban los modelos tan difundidos de Par Hall y su equipo (HaU, Hay, 1980) sobre
el Ciclo de vida urbano, los trabajos de Fielding (1982, 1993, por ejemplo), o la reco-
pilación de Champion (1989), entre muchos otros, referidos a las dinámicas demo-
gráficas. Por otro lado surgían análisis sobre la adaptación de las nuevas estructuras
regionales frente a los contextos postfordistas (Scott y Storper 1986, Castelís 1989).
donde los movimientos de población eran variables integradas emi el modelo general.
En la Europa continental pueden inencionarse como ejemplos cercanos los trabajos
pioneros de Dematteis (1986) —que rechaza el Ciclo de vida urbano— o los más
recientes de Martinotti (1993) en Italia, y la vasta bibliografía francesa (Colloque de
Mans, 1991, Beaucire, Burgel. 1992, como ejemplos recientes) entorno a la movilidad
residencial y los espacios periurbanos. En España numerosos trabajos han adaptado el
modelo de Hall, como Precedo (1986, 1989), Méndez, Caravaca (1993), o Santos
(1991) para el caso de Madrid, entre otros, o bien el propio Castelís (1990), que ha
aplicado sus teorías sobre el desarrollo de las regiones urbanas. Desde otras pers-
pectivas (Ferrer 1989, Camarero 1993) se ha incidido igualmente en el tema.
Respecto a la región de Barcelona. el descenso demogí-áfico del núcleo metro-
politano paralelo al crecimiento de las áreas periféricas ha sido puesto de relieve por
diversos autores, bien en estudios amplios sobre los cambios demográficos en
Cataluña. por ejemplo Cabré (1985)o Pujadas, Mendizabal (1991), o bien en otros
referidos al entorno de Barcelona, como los trabajos de la Area Metropolitana de
Barcelona (1991), y Serra (1992). Las migraciones intermunicipales de la región
han sido valoradas también en Pujadas y otíos (1991), y para el conjunto catalán, en
Cabré, Modenes, Pascual (1993-94). Jané, García (1992) han señalado para el
municipio de Barcelona el problema de la vivienda como causa principal de emi-
gración. Yen el análisis de la red urbana catalana, Salom. Riera (1993) se refieren
al modelo de Hall, mientras Castañer (1994) destaca la nueva dimensión regional
inducida por la relocalización productiva.
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El punto de vista ofrecido por el ejemplo de Santa Coloma debe inscribirse, por
tanto, en el marco, aquí solo esbozado, de los estudios de procesos similares en
numerosas regiones urbanas del mundo industrializado.
2. SANTA COLONIA DE GRAMANET: UN EJEMPLO DE SATURACION
Y DESCONGESTIÓN DE LA PRIMERA CORONA METROPOLITANA
En este contexto. el municipio de Santa Coloma de Gramenet, colindante al pro-
pio de Barcelona, es hoy uno de los núcleos más densos de la primera periferia
metropolitana stírgida de las intensas migraciones campo-ciudad de períodos ante-
riores, que ocasionaron aquí un crecimiento espectacular. Los 15.281 habitantes de
1950 se convirtieron en 106.711 en 1970, y 140.588 en el censo de 1981, a partir
del que las cifras inician el descenso. Así, en el período intercensal 1981-91 Santa
Coloma ha perdido 7.475 habitantes, un 5,3% de su población (la de 1991 es de
133.138 habitantes, es decir, se tratadel sexto municipio más poblado de Cataluña).
La causa fundamental de esta pérdida es obviamente la emigración, que funda-
mentalmente se ha dirigido a la región metropolitana, aunque hay ciertos flujos
hacia otras comunidades autónomas, especialmente movimientos de retorno.
La transformación de Santa Coloma a lo largo del siglo es asimismo radical. Con
una muy reducida superficie (7 km2) afectada además por un pronunciado relieve, y
separado del llano barcelonés por el río Besós, se trataba todavía a principios de siglo
de un núcleo rural y de segunda residencia, con escasa industria. El paso a la subur-
bialización fue bastante súbito, a partir de los cincuenta, con una falta total de ser-
vicios y numerosa autoconstrucción. El movimiento vecinal de los setenta, uno de
los pioneros en España, llevó a la definición de un «Plan Popular» integral, sobre el
que basaron sus proyectos los ayuntamientos democráticos de izquierda. A la cober-
tora de urgencias en los primeros ochenta han seguido propuestas de mayor enver-
gadura, a la vez que se rompía su aislamiento histórico (ferrocarril metropolitano,
cinturón de ronda, nuevos puentes sobre el río...). En general, la población, una de
las más jovenes del entorno barcelonés, ha aumentado su nivel de vida, aunque se
mantiene una de las bolsas de pobreza destacables del área metropolitana. En cuan-
to al parque de viviendas, se halla totalmente saturado por faltade suelo, y las únicas
actuaciones públicas se destinan a realojamientos de afectados por expropiaciones. El
resultado ha sido un creciente desajuste entre una calidad generalmente baja y unos
precios que se elevaron sobretodo en los segundos ochenta, lo que dificulta la reno-
vación del porque y el acceso tanto de los jóvenes a la primera vivienda, como de
familias consolidadas a tmn espacio de mayor calidad. Esta es sin duda una de las cla-
ves del éxodo a la periferia metropolitana.
A partir de estos datos, se pretende mostrar como el proceso de desconcentra-
ción residencial de Santa Coloma presenta unas causas, vías de desarrollo, destinos
y consecuencias comparables a procesos similares de otros municipios (o barrios) de
su mismo perfil. Estas áreas, que comparten poblaciones de niveles socio-econó-
micos medios-bajos. y problemas urbanísticos todavía importantes, se encuentran
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ahora en una etapa de disminución de sus poblaciones por emigración. Son, en cam-
bio, procesos relativamente distintos a los que describirían el mismo fenómeno en
los barrios más acomodados de Barcelona y otros núcleos de su alrededor, aún
cuando éstos también expulsan población hacia la periferia. El resultado de esa dife-
renciación ya va siendo evidente en el mapa regional: en última /nsta/lcia la des-
concentrar-ion residencial con/lera ci la definición de una nueva fragmentación
socioespacial de Irt región ínetrrpoli/ana.
3. CUANTIFICAR Y CUALIFICAR LA MOVILIDAD RESIDENCIAL.
DOS LÍNEAS DE APORTACIÓN METODOLÓGICA
La ventaja esencial de un estudio muy localizado territorialmente es que pennite
recurrir a instrumentos de análisis adecuados que obtienen una información muy
detallada y completa. La dificultad, en todo caso, estriba en la selección final de
conclusiones generalizables. En este caso, se plantearon diversas lineas de trabajo,
con un núcleo de investigación centrado por una pat-te en la cuantificación, y por
otra, el análisis cualitativo, del proceso emigratorio reciente desde Santa Coloma a
la región metropolitana. Como contexto imprescindible a estas dos líneas de análi-
sís, se contempló la evolución reciente de la desconcentración residencial en el mar-
co de las transformaciones generales de la región metropolitana, y la del propio
municipio elegido como ámbito concreto de estudio. Aunque la metodología utili-
zada se ha expuesto con mayor detalle en Dura (1995W c), parece conveniente des-
críbir aquí brevemente esta cuestión.
En lo que se refiere al análisis estadístico se basó en su mayor parte en las
actualizaciones de los padrones municipales. fuente de una gran riqueza y que, gra-
cias a la informatización actual de los registros de altas y bajas residenciales, ha
aumentado su fiabilidad y proporciona una información muy abundante. Una de sus
mayores ventajas es la posibilidad de cruzar los perfiles de los migrantes (sexo, edad,
nivel de instrucción) con los distintos orígenes y destinos del movimiento, elemen-
to esencial para interpretar los resultados. Así se analizaron la totalidad de movi-
mientos con origen o destino a Santa Coloma entre 1986 y 1993, a partir del registro
dc actualizaciones padronales del Ayuntamiento de Santa Coloma. La información
fue completada con datos de los registros municipales de Barcelona y Badalona
(municipios con flujos intensos con Santa Coloma, dada su vecindad y tamaño), y
contrastada con los datos padronales y censales y los de las estadísticas que tanto el
Instituto Nacional de Estadística como el lnstitut d’Estadística de Catalunya vienen
ofreciendo con creciente detalle respecto a los movimientos migratorios.
lEn cuanto al análisis cualitativo, se propuso recopilar la máxima información
sobre cuestiones imposibles de obtener —o de confirmar— a través del material
estadístico, como son las causas que impulsan a la emigración, los motivos de elee-
cion de determinado destino, los caminos seguidos en la búsqueda de un nuevo
emplazamiento, etc. Para ello sc optó por realizar cuarenta entrevistas en profundi-
dad, a partir de cuestionarios semíestrocturados, y dirigidas a una muestra repre-
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sentativa. Dicha muestra, seleccionada por sus características a partir de los perfiles
obtenidos estadisticamente, comprendió migrantes desplazados desde Santa Coloma
hacia el resto de la región metropolitana (161 municipios), pero también viceversa,
pues se constató el relevante dato de que, por cada dos salidas a la región, se regis-
Iraba una entrada. La elección del método partía del conocimiento de otras encuestas,
basadas en cuestionarios cerrados y muestras de población estadísticamente repre-
sentativas (Jané, García, 1992; o la Encuesta Metropolitana de Barcelona en Men-
dizabal, 1992). La impresión obtenida de éstas era que, aunque aportaban abundan-
te información, dejaban muchos aspectos por cubrir. como la necesaria interrelación
de los diversos motivos de cambio —como máximo, se establecía una jerarquía de
los principales, que no quedaba justificada—, o bien datos sobre la percepción de los
espacios de origen o destino, o las estrategias que determinan la elección del nuevo
lugar de residencia. La investigación mostró que todos estos elementos contribuyen
a comprender mucho mejor el «place utility» (Wolpert) de los migrantes.
El cuestionario se basó en un guión de preguntas abiertas articuladas en bloques
temáticos, a fin de perínitir a la vez la comparación de respuestas y la adaptación a
las características de cada entrevistado. Los contenidos se organizaban en dos gran-
des apartados. El primero, centrado en el proceso de cambio, se propuso profundizar
en el perfil del migrante y su entorno; conocer como se había realizado el cambio, y
las valoraciones, expectativas y comportamientos que se dieron en el proceso; y defi-
nir los motivos de cambio de los migrantes, especialmente los de caracter no terri-
tonal (familiares, económico-laborales, y otros). El segundo apartado se centraba en
el análisis territorial, comparando Santa Coloma con los lugares de origen o destino
de los migrantes, y pretendía obtener valoraciones del entorno social y de la propia
integración en los lugares de origen y destino; del entorno urbanístico o territorial y
de diferentes aspectos de los respectivos lugares (equipamientos, servicios, infraes-
tructuras. etc.); y del cambio de relaciones respecto a los municipios de origen y des-
tino, así como respecto a Barcelona como espacio central metropolitano.
De la realización de las entrevistas cabe señalar la laboriosa tarea que supone el
método, desde la localización de migrantes hasta la explotación de las transcrip-
ciones literales de las gravaciones magnetofónicas. Sin embargo, la calidad de los
resultados mostró la utilidad del trabajo llevado a cabo,
4. EL ANÁLISIS DE FLUJOS. LA DESCONCENTRACIÓN
METROPOLITANA DESDE SANTA COLOMA, UN PROCESO
PREDOMINANTE PERO NO ÚNICO
El análisis de la movilidad residencial en Santa Coloma entre 1986 y 1993
permitió detectar cuales son las tendencias migratorias recientes: una pérdida de
población por emigración constante y muy regular a lo largo del periodo; y unos flu-
jos constantes entre unos mismos orígenes y destinos, siendo la región metropoli-
tana el principal ámbito de intercambios. La tabla 1 muestra los datos desagregados
según unas «coronas» territoriales preestablecidas, para el total del período.
An/cmi Duró
Tabla 1
Altas y bajas Sta Coloma de C,ramenet
por «coronas»territoriales (1986-93)
Núm, Coronas A1/cis 14 Roja.s 04 Diferencia
Sta. Coloma Granv (internos>
Y Barcelona (municipio)
27 Badalona
32 it perfl. metr. (resto ant, CMB: 24 mun.)
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Las cifras ponen de manifiesto la elevada movilidad intermunicipal. ya que, de
los 135.239 residentes del Padrón de 1986, en los ocho años siguientes partieron de
Santa Coloma dos de cada diez, y entraba uno de cada diez. Respecto a su distri-
bución, el conjunto de los cuatro primeros ámbitos muestran el protagonismo de la
región metropolitana, aunque es notable la cifra de movimientos respecto al resto de
España. Sin embargo, puede descartarse que sean los movimientos «de retomo» a
olras comunidades autónomas la principal causa de emigración. Las cifras de
extranjeros se hallan subestimadas, pero la distribución por paises reflejó la nume-
rosa inmigración marroquí (más de la mitad de las altas del grupo). Cabe señalar,
respecto al conjunto de la movilidad, que el padrón de 1986 ya recogía una distri-
bución parecida para el quinquenio 198 1-86, por lo que se trata de un proceso
consolidado.
El análisis más detallado de la Región Metropolitana de Barcelona permite
discernir dos tendencias distintas. la primera es la fuerte interrelación con los gran-
des municipios vecinos de Barcelona y Badalona, con los que Santa Coloma forma
de hecho un mismo tejido urbano; la segtmnda se refiere a los orígenes y destinos
más alejados, y manifiesta acusado contraste entre altas y bajas residenciales. En
efecto, mientras los municipios de procedencia más destacados son pocos y alta-
mente urbanizados —la mayor parte en la primera corona metropolitana—, los
emigrantes de Santa Coloma se dispersan en un elevado número de municipios dc
toda la región, muchos de los cuales destacan por sus bajas densidades y por su tía-
dición como espacios de segunda residencia. Se constata, pues, un típico proceso de
dispersión hacia las áreas suburbanas. La Ligura 1 y la tabla 2 revelan el alcance de
dicha dispersión.
El análisis de los municipios «afectados» por dicho proceso de dispersión per-
ante hacer algunas deducciones, que se confirmarán posteriormente: la dispersión
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Figura ¡—Bajas de Sta. Coloma de Grarnenet con destino a la región metropolitana de Barcelona
(1986-93>.
desde Santa Coloma no es homogénea en el territorio metropolitano, y hay unas
razones probables que lo explican, como la búsqueda de municipios residenciales
poco densos; la lógica ocupación de aquellos que son más cercanos —sobre todo en
las comarcas del Vallés Oriental y Occidental, y del Maresme—; la escasa presen-
cia en municipios con precios del suelo muy elevados; y el vacio asimismo en la
comarca todavía muy rural —y la más alejada de Santa Coloma— del Alt Penedés.
Respecto a las relaciones con los municipios de Barcelona y Badalona, el aná-
lisis por zonas estadísticas muestra que la mayoría de los intercambios migratorios
se producen con los barrios más próximos a Santa Coloma (aunque en Barcelona
hay una mayor dispersión), barrios que presentan unos rasgos sociales y urbanísti-
cos relativamente parecidos.
5. LOS PERFILES DE LOS MIGRANTES SEGUN
ORIGENES Y DESTINOS
La información sobre los flujos permite un mayor grado de comprensión cuan-
do se cruzan los orígenes y destinos con los perfiles de los migrantes. Estos se defi-
níeron a través de una tipología de grupos dc edad y de nivel de instrucción. De su
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análisis (véase la Tabla 3) se desprende el predominio de migrantes jóvenes (25 a 34
años) tanto entre las entradas como en las salidas de Santa Coloma: la presencia del
grupo de 35 a 59 años sobretodo en los que marchan del municipio; y, en menor
grado, cierto movimiento del grupo de 60 años y más. Por tanto, se da una relativa
dispersióndeedades en-las-salidas-de Santa- Coloma,lo-quepermite suponer que las
razones de la dispersión son la búsqueda de residencia, más laborales. Dado que la
población de Santa Coloma es muy homogénea respecto a los niveles de instrucción
(aunque con clara tendencia a elevarse en las generaciones jóvenes), éstos se mues-
tran poco discriminatorios. Así pues. de los tipos resultantes destacan entre los
Altas cJe
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Tabla 3
Altas y bajas de Sta. Coloma de Granienet. Según tipos:
(edad/nivel de instrucción) (1986-93)
Tipos Edad Mv. insano. AItas 04 Bajas
20-34 Bajo 2.468 28,62 3233
Medio 3.077 35.69 5.624




4 35-59 Bajo 1.579 18,31 4.295
5 Medio 285 3,31 1(102




7 60 i niés Bajo 944 10,95 1.788
8 Medio 16 0 19 69




Total 8.622 lOO 16.628
No se sabe 243 379
Menores (0-19 años> 3,456 6.976
lOO
Fuente: Actuali,acián Padrones de 1986 y 991. Ayunt. 5ta, Laltnaa de Granaanct.
Nivel de instrucción bain: Nn leer ni escribir
Primaria incntvtplema/1.’ emapa de LO 8




Ni vol de Instrucción alto: Título Orado Medio
Título superior
migrantes más jovenes los de formación media, mientras en las edades media y
superior hay un predominio absoluto del nivel más bajo.
Si se observa el comportamiento de los mencionados tipos según sus orígenes o
destinos, y teniemído en cuenta el volunien de migrantes hacia las distintas coronas,
se obtienen perfiles todavía más definidos. Dado que la emigración es el proceso
más relevante, se presenta aquí con más detalle (Figura 2).
Por tanto, de las salidas de Santa Coloma puede afirmarse lo siguiente: a) Los
tipos segundo y cuarto (jóvenes de instrucción media y adultos con poca instruc-
ción) dominan en todos los ámbitos, en correspondencia con el perfil de la pobla-
ción colomense. b) El tipo segundo destaca en las tres primeras coronas, los destinos
más urbanizados, con lo que se mnstnua que la primera vivienda se prefiere en las
áreas urbanas, sea por razones económicas, de trabajo, familiares, etc. e) En cambio,
el cuarto se presenta muy equilibrado con el segundo en la corona cuarta—sobre-
todo municipios menores de la segunda periferia metropolitana—, y lo supera cla-
ramente en las salidas hacia el resto de España: mientras en el primer caso se trata-
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Figura 2—Rajas de Sta, Cetonia dc Gramcnet a Itt Reg. Mctrop. Rarcetona según tipos y «coronas»
territoriales <1986-93).
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de tipo laboral, familiar, social, etc. d) La población mayor (tipo séptimo) se pre-
senta sobre todo en las salidas al resto de España, y después en las que se dirigen al
resto de la Región metropolitana: pueden suponerse como desplazamientos de
jubilados retomados a sus comunidades de origen, o bien que se dirigen a zonas de
poca densidad (antigtías segundas residencias), a veces desplazados con sus familias
(movimientos de «arrastre»).
Las entradas a Santa Coloma muestran una mayor presencia de las edades
jóvenes en todas las coronas, mientras que la población mayor adquiere alguna rele-
vancia entre los llegados del resto de España, en algunos casos quizás con lazos
familiares con los anteriores inmigrados.
Los perfiles obtenidos y las tendencias supuestas permiten acercarse ya nota-
blemente a una explicación del proceso de desconcentración, pero a la vez ponen de
manifiesto su complejidad, lo que conduce a la encuesta como método idóneo
para aclarar las numerosas hipótesis sugeridas por los datos.
6. SOBRE LAS CAUSAS DE LA MOVILIDAD, LAS PERCEPCIONES
Y COMPORTAMIENTOS DE LOS MIGRANTES RESPECTO
AL CAMBIO
Las entrevistas en profundidad llevadas a cabo en torno al proceso de descon-
centración residencial permiten establecer dos tipos de resultados igualmente apre-
ciables: aquellos que sugieren consideraciones generales sobre el tema de la movi-
lidad residencial, y un segundo grupo que facilita la mayor comprensión del ámbito
de estudio y de aquellas áreas que representa.
Una valoración de lc>s factores del cambio residencial
Entre las consideraciones generales, apareció como relevante la existencia de
una interacción compleja de motivos y percepciones, que conducen a los migran-
tes a realizar un cambio, y a escoger un determinado destino. En general no se tra-
ta, pues, de un solo motivo, sino un conjunto de circunstancias que empujan a una
decisión que supone un esfuerzo considerable —en términos económicos, de
cambio de mentalidad, de tiempo de búsqueda—; y también unas consecuencias
importantes en los itinerarios personales o familiares: la educación de los hijos, los
cambios de relaciones personales, o la variación en los aspectos de la ayuda
familiar.
De entre los distintos motivos, el condicionante económico apareció como
decisivo como impulsor o limitador de determinadas decisiones, y ello está muy
relacionado con la adquisición de la vivienda. El territorio metropolitano, pues, con-
dicionaba los deseos de los niigrantes colomeríses, en gemieral con perfil económico
medio-bajo, a partir de los límites impuestos por los precios del suelo.
Sin embargo, junto al factor económico aparecieron otros motivos, como las
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valoraciones personales o familiares sobre un determinado entorno espacial (en un
sentido tísico y social), sobre las necesidades de ayuda familiar, de acceso al tra-
bajo. a los servicios, o al mantenimiento o búsqueda de unas relaciones sociales,
todo ello combinado con la percepción individual dcl territorio, o con las habilida-
des en la búsqueda de vivienda. Estos últimos factores, sin duda, mantienen una
relación directa con el nivel y las características culturales de los individuos. Aun-
que todos estos aspectos se ven condicionados finalmente por las posibilidades
económicas, punto en el que los itinerarios personales deben encajar con el factor
estructural del mercado del suelo, se puso de manifiesto la rotunda actualidad de la
perspectiva dc la percepción y el comportamiento en el terreno de la geografía
social.
Tendencias de los migrantes entre Santa Colonia
y lr¡ región metropolitana
A partir de las consideraciones generales, es posible precisar el conjunto de
motivos puestos de manifiesto tanto por aquellos entrevistados que habían aban-
donado Santa Coloma con destino a la región metropolitana, como por los casos
recogidos que, provenientes de la región, habían elegido este municipio como des-
tino. El contraste de opciones es ilustrativo dc la complejidad de la desconcentra-
ción. y recuerda en esencia los modelos de «filtering» ya propuestos por Hoyt
(1939), es decir, la substitución de una población que prospera, por otra que a su vez
tiene en Santa Colomna un alto en su camino de progreso socio-espacial.
Entre los entrevistados que habían dejado el municipio. se constató por una par-
te que. mayoritariamente, una mejora económica había favorecido sus posibilidades
y su interés por el de cambio, tanto por el aumento de recursos como por la apari-
ción de nuevas necesidades. Por otro lado, hubo dos grupos de motivos principales
senalados con mayor frecuencia, y que cabría situar en el núcleo de la dinámica de
desconcentración residencia:
1. En primer lugar, se indicaba la necesidad de una mejoraen la calidad de la
vivienda, y a precios medios-bajos dentro del conjunto de la oferta, condiciones que
actualmente son difíciles de obtener en Santa Coloma.
2. En segundo lugar, se manifestó con igual fuerza el deseo de un entorno
mejor, haciéndose diversas apreciaciones al respecto: el problema de la elevada den-
sidad, con lo que comporta de bullicio, de dificultades de tráfico y aparcamiento,
una segumidad ciudadana, se expresaba repetidamente, y de forma paralela a un
deseo general de «tranquilidad», relacionándola con el contacto con el campo y la
naturaleza.
La combinación de ambos planteamientos explica especialmente la corriente
mayoritaria de emigrantes, con un espectro de edades más amplio, que se dirige a
entornos poco densos, con frecuencia municipios rurales y zonas de segunda resi-
dencia de la región metropolitana, en búsqueda de dicha tranquilidad. Ello se com-
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bina además con una oferta más asequible, en general, de vivienda —se aprovecha
con frecuencia una lenta inversión en el terreno de alguna urbanización—, lo que
raramente les lleva a municipios de alto nivel de precios del suelo. Por tanto, en este
punto puede apreciarse la combinación del aspecto económico junto a determinadas
concepciones de los espacios urbano y rural.
Una segunda corriente, en cambio, prefiere destinos urbanos (en muchos casos,
una mayor proximidad al centro de Barcelona, por razón de trabajo o de servicios),
a pesar de los precios más elevados de la vivienda. Las estadísticas habían indicado
que este grupo lo formaban migrantes preferentemente jóvenes.
Respecto a aquellos que, procedentes del entorno metropolitano, se dirigen a
Santa Coloma —estadísticamente suponen una entrada por cada dos salidas— pue-
den apuntarse también dos tendencias principales: aquellos que provienen de barrios
del área urbana barcelonesa en un estado deteriorado, y encuentran en Santa Colo-
ma mejores condiciones, siendo sus aspiraciones de vivienda menores, y que valo-
ran mucho las inversiones recientes que han mejorado sensiblemente la ciudad; y un
grupo menor, pero cualitativamente interesante, que englobaría procesos de «retor-
no», es decir, personas que por distintos motivos -—sobresalen los vínculos fami-
liares y las ayudas que con frecuencia conllevan— vuelven a Santa Coloma después
de vivir un tiempo fuera del municipio.
El cuadro esbozado permite dar una idea de la diversidad de situaciones, que
obligan a buir de simplificaciones a la hora de interpretarlo, pues ello supondría
infravalorar muchas de las consecuencias de la movilidad residencial actual, y
finalmente, repercutiría en una menor capacidad de previsión del impacto real de la
misma.
7. CONCLUSIONES Y GENERALIZACIONES A PARTIR DEL EJEMPLO
PARADIGMÁTICO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
En primer lugar, los resultados de la encuesta, complementando y aclarando las
lagunas de la información estadística, permiten suponer que en un futuro próximo se
mantendrá la mayor tendencia emigratoria desde Santa Coloma, sobre todo hacia las
areas suburbanas, dado que las condiciones que la causan —los problemas de
vivienda, una elevada densidad de población, y un urbanismo todavía deficiente--
piden un proceso largo de renovación. La propia densidad humana del municipio no
puede resolverse si no es precisamente por el mantenimiento de la emigración
durante un cierto tiempo. Sin embargo, la mejora de su tejido urbano está facilitando
la retención o incluso la atracción de nueva población, tal como las estadísticas
apuntan y las entrevistas han confirmado.
La dimensión del proceso de desconeentración de los núcleos metropolitanos, y
la hipótesis razonable de su continuidad futura, deben hacer considerar el impacto
del fenómeno en las nuevas estructuras regionales, tanto en los espacios de origen
como en los de destino. El análisis del caso de Santa Coloma de Gramenet pone de
relieve en este sentido la tendencia, mencionada al principio del artículo, a una dis-
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persión no homogénea y, por tanto, al surgimiento de nuevas formas de fragmen-
tación socioespaeial, en las que se están planteando ya nuevos problemas, como
pueden ser: el aislamiento de ciertos colectivos en zonas suburbanas de poca calidad
(mujeres, ancianos, niños, con graves problemas de movilidad cotidiana); el impac-
to urbanístico indiscriminado en zonas de uso rural reciente; o la acumulación
súbita de necesidades en pequeños municipios (desde las infraestructuras básicas
hasta los servicios médicos o de transporte) que difícilmenie podran financiarse por
la vía fiscal, ya que la nueva población se halla con frecuencia en una situación eco-
nómica muy ajustada.
De ello se deriva todavía una reflexión más amplia sobre el estudio de la movi-
lidad residencial, que es la siguiente: la comprensión del marco general de la movi-
lidad, y la del proceso en sí mismo son dos aspectos intrínsecamente interrelacio-
nados, y por tanto igualmente imprescindibles si se desea valorar acertadamente las
causas y las consecuencias —para el territorio y para los propios inigrantes— que
conlíeva el fenómeno.
Desde un punto de vista metodológico, se insiste en el valor de las actualiza-
ciones padronales, más accesibles con la creciente informatización de datos, y
mucho más ricas en información que las aportadas por censos y padrones hasta el
momento. En cuanto a las entrevistas en profundidad, se reafirma también su capa-
cidad de informar sobre muchos otros aspectos difícilmente apreciables con otros
métodos: desde la diversidad de motivaciones e itinerarios de los migrantes para
efectuar cambios, y que sus itinerarios pueden ser muy variados, hasta sus percep-
ciones sobre los territorios de Santa Coloma y la región metropolitana, elementos de
gran interés para conocer déficits y potenciales de este municipio desde cl punto de
vista de los migrantes.
De la dinámica residencial reseñada cabe esperar, finalmente, que en un futuro
próximo Santa Coloma de Gramenet, y con ella tantos otros espacios de la primera
periferia metropolitana barcelonesa, logren una situación más equilibrada e inte-
gíada en el conjunto de la región urbana. El descenso demográfico propiciado por la
emigración es, sin duda, una buena oportunidad para ello.
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RESUMEN
Desconcentración residencial y nueva frag,nentc¡ción socioespodticil en la región cíe
Barcelona: la diáspora de Santa Co/orno de Gran,anet.
Se analiza el característico cmecimiento extensivo del espacio urbano (le Barcelona, pro-
pmo de todos los países industrializados y su consiguiente desconcentracién de la pobla-
emon. Se destaca el estancamiento de la emigración campo-ciudad sustituido por los despla-
zamiemitos interurbanos, que están afectando negativamente a los núcícos urbanos centrales y
a los municipios con mayor densidad de población. Un ejemplo típico es cl del municipio
barcelonés de Santa Coloma de Gramanet.
Palabras clave: Santa Coloma de Gramanet. Barcelona. España. Crecimiento demográ-
fico urbano. Desconcentración residencial, Cambios .socioespaciales.
ABSTRACT
Resiclential de—concentrc¡tion and new ~-acio—spatialbreak—up iii Barcelona s regían:
tize cliaspora o/Santc, Co/orno de Grarnanel.
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The paper analizes the extensive growth of urban space in Barcelona and the subsequent
population’s de-concentration, a normal feature in alí industrial countries. The migration from
countryside ro town has been checked and sustituted for intra-urban trips, that affect negati-
vc-Iy central urban centers and the municipalities with the highest population density. A
clear instance is the town of Santa Coloma de Gramanet in Barcelona.
Key words: Santa Coloma de Gramanet. Barcelone. Spain. Urban demographic growth.
Residential de-concentration. Sociospatial changes.
RÉSUMÉ
Déconcentration résidentielle el nouvellefragmentation socio—spc¡tia/e clans la région de
Barcelonne: la díaspore de Santa Co/orno de Grarnaner
On analyse la caractéristique croissance extensivede l’espace urbain de Barcelonne, pro-
pre á tous les pays industrialisés et la déconcentration, done, de la population. On souligne
l’impasse de l’émigration campagne-ville remplacée par les déplacements intra-urbains, qui
sont en train de concerner négativeínent les noyaux urbains centraux et les municipalités ayee
une píos grande densité de population. Un exemple typique est la municipalité barcelonnai-
se de Santa Coloma de Gramanet.
Mot cié: Santa Colomna de Gramanet, Barcelonne. Espagne. Croissance démographique
urbaine. Déconcentration résidentielle. Changcments socio-spatiaux.
